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IETS OVER DEN SCHILDER JAGOB MARRELL 
MEDEGEDEELD DOOR 
A. C. DE KRUYFF. 
NVENTARIS 1) ofte boedelcedulle doen maken bij Sr. JACOB MARRELL, 
N schilder, weduwnaer, boedelhouder van za: CATHARINA ELIOTS van den staet t 
t des boedels, sulx die geweest is op date van desselff overlijden, gevallen 
XXVIen Oct. 1649. 
CAPITULE VAN SCHILDERIJEN. 
Een schilderije van blommen en fruyten ........... S 
Een schilderije met een pompoen ......... , . , . . 8 
Een stuck met aprikosen ................ 6 
Een groten romer............... , . , . 8 
Een blomcransgen........ " ""'" 6 
Twee stuckgens van waterverff .............. 6 
Een grootboeck van waterverff van SCHAPELIER gekocht. 
Een tronie copie van POELENBORCH ..... , .... , . 5 
Een Jones vergaet van STEENWIJCK ............ 3 
Een witte cacatoe ................... 16 
Een copie van DE HEEM ................ 10 
' 
D'vette ende rnagere keucken............... 17 
1) Uit dezen inventaris is alleen ·rermeld, wat op de schilderkunst betrckking heeft. 
Oud-Holland, 1 8 9 2 . _ 8 
58 
Vijff gedootverffde penelen............. I 5 
Een patroon met Indiaensche ravens ......... 12 
Een pauw................... 8 
Een stuck van ouAsT .............. 17 
Vier geborduyrde stuckgens ............ 20 . 
Eenige patronen ....... , ........ 30 
Een cleyn stuckxgen van testebloemen ........ 4 
VAN VERFFEN ENDE ANDERE GEREETSCHAP TOT DE 
SCHILDERSKONST BEHOORENDE. 
Sestien pont smalt................ 4 - 6 
Vier ende een halff pont duytsche asch met noch eenige doosgens 30 
Eenige dosen met mastichot ............ 12 
Eenige doosen met schone lack ........... 12 
Noch een doosgen met lack ............ 6 
Twee sacken met fijne smalt ........ , .. , 
Noch een halfF pont asch ............. 
Met POELEMBURCH gecocht voor 17 guld. aen ultermarine . 17 , 
Noch een doosgen met ultermarine .......... 12 
Noch een sackgen sijnde een 'f onsch ultermarine..... 10 
Noch seven dosen met scheytgeel met lack cost te samen.. 18 
Noch twee grauwe papieren met schytgeel ....... 3 - I2 - 
Twee pont copere plaeten en drie lijstgens, ...... 6 - 
Een porviersteen met een loper .......... , 5 
Seven 
gedootverfFde peneelen .... , ... , ... 
Elff gepluemcerde penelen 
Drie gepluymeerde doecken............. 6 
Een gedootverffden doeck met 
{ Acht tUlPen laden ..... , . , , . , .. 3 
Drie met horentgens en rarieteyten .......... 
Eenige prenten ................. 36 
VERKOCHTE SCHILDERIJEN. 
Een bloemglascop................ 4 - 8 
Eeii copye van DuycK .............. 2-IO 
Twee wyntertgens ................ 2 - 20 
Een kersnachgen ................ 2-Io 
Een lantsc]iapgen ................ 2-14 
Een copie naer RUBBENS ............ , 4 - 
59 
Een ruytschilderijche............... 2 - Io - 
Fruytgens naer THILLMAN ............. 3 - 6 
Een kat ................... 1 - 6 
Een copie naer STOOP .............. 3 - 9 
Een lantschap 
................. 7-Io 
Een witte koe 
................. I6 -- 
Boeren van de Besem............... 3 --- 9 
Een copie naer mEULENAER ............ 20 - 10 
Een blomglas ................. Io-Io 
Twee koeyen van Ku»°cK ............. 7-Io 
Diogenes ................... 14-Io 
Een banquetjen ................. 6 - 
Copie naer BRouWER, . , . , , , ........ 6- Io 
Barsebee .................. 2 - 
Twee contrefeytsels ............... I g - I 5 
Een horenblaser ................. 7- Io 
Een COpie naer CUYLEMBORCH ........... 4 - 16 
- Een blompotgen ................ 14- 
Een lantschap ................. '4-16 
Een blomcrans ................. 4-Io 
Een Susanna................. 5 - 
Een peert ................... 2 - 
tWater van Sylla .. , ... , ....... , . I6 - 5 
Een blommechen met een fruytgen .......... 14- 5 
Een kat 
...... , ............ I - 7 
Een Davidt 
.................. 2 - 5 
Een scheeps capitein , .. , , .......... 2-12 
Een boer 
........... , 2 - ' 
Een tempeltgen.. , ............ , . I .---. I8 
De vrede 
................... 2 - 
Een blompotgen ................ 4-14 
Twee troignes ........... , ..... 7-Io 
Eentempeltgen................. 2- 14 
Een copie................... 4 - 
Een hangend roosge ............... 11 - 10 
Een blompot ................. 13- 5 
Een copie naer TENIERS ............. 26 - 
. 8* 
60 
't Water van Sylle van DROOCHSLOOTH ....... , 25 
Eenen romer .................. 16 - 5 
Een iVarcissus ................ , 7 - 15 
Een vrouw .................. 8 -- 5 
Een grotgen .................. 3 - 3 
Een bancquetjen van HEDA ...... , ... , , 15 - 10 
Een troignie van MOREELSS ........... , 20 - 5 
Een zee van ADAM WILLAERTS ........... 39 - 
Een fruytagie ................. 13- s 
Een copie naer TIENIERS ............. 17 - 
Een romer .................. 5 - 
Een troignie VAN DEN HEuVEL ...... , .... 3 - 6 
Drie leggende blommen........... , .. 8-10 
Een roosgen....... , ... , ...... 3 - 15 
Een gebraden hoen .............. , -Io 
PrinsHENRICK................. –n I 
Een blompotgen ................ 6 io 
Een blommant ...... , , , , . , , .... 28 - 
Een groten blompot.............. 9 - i 5 
Een fluytert .................. 3-12 
d'Vier Evangalisten ..... , ........ 4 - 5 
Een troingnie van Simon Petri ..... , . , . , , 7 - 
Een blompotgen ................ 14- 5 - 
Een lantschap van BE;.Ia.IEL . , I .......... 26 - io 
Een lantschap ........... , . , .. , r - i 2 
Een geschilderden haes van MAREEL ......... 35 - Io 
Een kreeft van moREL ............ , . 92 - 
27-Io 
Twee testelblommen ............... s-Io 
Twee stucken van HERCULES SEGERS......... – 16 
Een geschilderden scherm ............. 3 - 6 
Een kacatoe . , ...... , ......... 10 - 10 
Een batalie 
.................. 10 - 
Een gedootverft peert .............. 3 - 3 
Een stuckxken van MARELL ................... 
Een stuck van MAETSIUS ............. 20 - 
